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Nord de la Franche-Comté
Prospection (1988-1990)
Patrick Augé
1 En 1989, la somme des informations recueillies en prospections sur le secteur Mathay-
Mandeure a l’ait l’objet d’une synthèse (catalogue d’exposition Mathay 1990). À Mathay
(Doubs), de nombreuses structures gallo-romaines à vocation artisanale (silos, fours de
verriers ?)  en  relation  avec  un  bâtiment  rectangulaire  ont  été  identifiées  aux
Bouveroyes.  Les  clichés  confirment  l’importance  de  l’habitat  gallo-romain  aux
Oichottes. À L’Essarté, à proximité des fouilles de sauvetage actuelles, de nombreuses
structures gallo-romaines à vocation artisanale (fours,  silos,  puits ?)  sont repérables
dans les  céréales  (fig. 1).  Aux  Longues  Raies  du  Milieu,  l’enclos  quadrangulaire  de
7,80 m de La Tène (?) possède de nombreuses taches en son centre et sur son pourtour,
sépultures possibles (fig. 2). Les nécropoles de cette période sont rares dans la région.
Entre  Mathay  et  Bourguignon (Doubs) :  deux fossés  parallèles  mais  non rectilignes,
visibles  sur  plus  de  2 km  arrivent  au  lieu-dit  L’Essarté  (évoqué  plus  haut).  De
nombreuses tâches sont visibles le long de ces deux fossés. Datation et rôle restent à
préciser. À Mandeure (Doubs), Aux Combotes du Milieu, la grande villa gallo-romaine à
tours d’angle, déjà repérée en 1986, a été de nouveau vue mais de nombreux autres
bâtiments  apparaissent  cette  année.  Par  ailleurs,  les  prospections  confirment  la
présence de structures urbaines de l’antique Epomanduodurum avec une partie de sa
cadastration au lieu-dit Les Grands Champs.
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Fig. 2 – Mathay, Aux Longues Raies du Milieu : enclos funéraire de La Tène
Cliché : P. Augé.
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